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de pocos minutos, lo que permitió aproximaciones de hasta un metro.
Se trata probablemente de una especie en expansión en Argentina.
Tyrannus tyrannus:
De esta especie fue observado un grupo de 15 a 20 individuos, el 13 de Enero de 1986 en
el cruce de Orán a Pichanal, departamento Orán, Salta. Esta bandada estaba en la copa de un
árbol de gran porte, en un lugar abierto.
Olrog (1979) menciona que esta especie a sido capturada en Jujuy, Tucumán y Formosa;
sin citar Corrientes, en donde también había sido capturada (partridge 1963). Luego se agregan
dos citas para Misiones (Konig 1979 y Narosky 1983).
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Nuevos registros para avifauna uruguaya
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ABSTRACT.- New records for birds of Uruguay.
The distribution of rare or seldom observed bird species in Uruguay is extended. The
country represents a southem distribution limit for some species, and others are
threatencd. The observations given here are the result of many surveys to several points
of the country.
En esta comunicación se amplía la distribución conocida para el Uruguay de algunas aves
consideradas raras o difíciles de observar, muchas veces por ser nuestro territorio el límite de
distribución de varias especies. Se actualizan algunas citas antiguas o imprecisas, incluyéndo-
se algunos registros recientes de aves consideradas vulnerables o amenazadas.
Este trabajo es el resultado de diversos viajes de estudio realizados a distintos puntos de
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nuestro país y el mismo fue presentado en forma oral en la V Reunión Iberoamericana de
Conservación y Zoología de Vertebrados (25-30 de Julio de 1988 Montevideo, Uruguay) yen
cuyos resúmenes aparecen parte de los resultados.
LISTA DE ESPECIES
Bubulcus ibis
El primer registro para el Uruguay fue en el ailo 1976 referente a un ejemplar colectado por
Gómez Haedo (Gore y Gepp 1978), desde esa mención a la fecha, la especie se ha extendido
notablemente por todo el territorio. El14 Nov 1987 se encontró una colonia nidificante de esta
especie junto con Egretta alba y Egretta thula en ballados cercanos a la localidad de Lascano,
Dpto. Rocha.
Tigrisoma lineatum
Un individuo fue observado en el monte ribereilo del Arroyo Malo, cerca de la localidad de
Curtina, en el sur del Dpto. de Tacuarembó el 27 Mar 1986. Otro individuo fue registrado al
borde de un arrozal en los Bañados de San Miguel el 14 May 1988, y otro en un arrozal junto
Figura 1. Mapa del Uruguay con las principales localidades citadas en el texto.
1. Establecimientos El Espinillar; 2. Cerro Travieso; 3. Curtina; 4. La Concordia; 5. Juan Lacaze; 6.
Balneario Kiyú; 7. Playa Pascual; 8. Playa Penino; 9. Parque Lecoqc; 10. Rincón de Buschental. 11.
Marindia. 12. Minas. 13. Parque de Vacaciones de UTE. 14. Laguna José Ignacio. 15. Laguna de Rocha.
16. Laguna Negra. 17. Bañados Las Maravillas. 18. La Coronilla. 19. Bañados de San Miguel 20.
Lascano. 21. Bañados de India Muerta. 22. Paso de Almería. 23. Pueblo Cebollatí. 24. Gral. Enrique
Martínez. 25. Quebrada de los Cuervos. 26. Cerro de las Cuentas.
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a la Ruta 15 cerca de pueblo Cebollatí el 17 Jun 1989; estos dos últimos lugares pertenecen al
Dpto. de Rocha. La especie estaba registrada para los Dptos. de Artigas y Salto (Cuello y
Gerzenstein 1962).
Botaurus pinnatus
Un individuo fue observado en bañados cercanos a Playa Pascual, Dpto. de San José, en las
siguientes oportunidades: 1\l Die 1984,22 Die 1984, 13J u11985. El 28 Set 1986 se encontraron
dos ejemplares. La especie era conocida para los Optos. de Canelones y Rocha (Gore y Gepp
1978).
Phimosus infuseatus
Esta ave fue considerada como ave de paso migratoria, visitante invernal (Gore y Gepp
1978). Una colonia de nidificación se encontró en bañados de India Muerta a unos 12 Km al
sureste de Lascano el 16 Oct 1987 y otra fue ubicada en bañados cercanos a la localidad de
Barrancas el 14 Nov 1987; en esta oportunidad estaba asociado con Egretta alba, Egretta thula
y Bubuleus ibis, encontrándose dos nidos parasitados por Heteronetta atrieapilla. Ambas
localidades pertenecen al Dpto. de Rocha.
Dendroeygna bieolor
Una bandada de siete individuos, fue registrada en bañados frente al Cerro de las Cuentas,
junto a la Ruta 7, en el Dpto. de Cerro Largo, el 23 Ago 1987. La especie era conocida para
los Dptos. de Rocha, Canelones y Río Negro (Cuello y Gerzeinstein 1962), San José (Barattini
y Escalante 1971), Treinta y Tres y Maldonado (Gore y Gepp 1978).
Anas bahamensis
Dos individuos fueron observados en el Establecimiento El Espinillar, en el Dpto. de Salto,
el4 Jun 1988. La especie era conocida para los Dptos. de Rocha, Treinta y Tres (Cuello y
Gerzeinstein 1962) y Paysandú (Gore y Gepp 1978).
Aecipiter striatus
Un individuo fue registrado en el monte ribereño del Río Arapey próximo a la dsemboca-
dura, (Dpto. Salto), el4 Jun 1988. Otro individuo fué visto en el Río Yaguarón, Dpto. de Cerro
Largo, el 1º Nov 1987. La especie era conocida para los Dptos. de Montevideo, San José,
Canelones, Maldonado, Rocha, Paysandú y Tacuarembó (Cuello y Gerzeinstein 1962).
Buteo albieaudatus
Ura ejemplar fué observado en el camino a Cerro Travieso en el noroeste del Opto. de
Tacuarembó el 14 Abr 1987. Otro fué registrado un poco más al Norte, sobre el arroyo
Laureles, el 11 Die 1987 Y otro individuo en el Valle Edén en el mismo Opto., el 14 Die 1987.
Mientras otro ejemplar se vió cerca del Arroyo Yacuy, en el Dpto. de Artigas, el3 Jun 1988.
La especie era conocida para los Dptos. de Rocha (Cuello 1966), Rivera (Gerzenstein 1967)
y Maldonado (Gore y Gepp 1978).
Parabuteo unicinetus
Un ejemplar fue registrado en el Rincón de Buschental, sobre el monte marginal del Río San
José en el Dpto. homónimo, el 24 Ago 1985. La especie había sido citada para los Dptos de
Montevideo (Barattini y Escalante 1958), Salto, Florida, Canelones y Maldonado (Cuello y
Gerzenstein 1962).
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Cireus cinereus
Dos ejemplares se observaron en el Parque Lecoqc, Opto. de Montevideo, el 30 Mar 1985.
La especie era conocida para los Optos. de Florida, Paysandú, Rivera, Cerro Largo (Barattini
y Escalante 1958), Rocha (Cuello y Gerzenstein 1962), Canelones y Maldonado (Gore y Gepp
1978).
Geranospiza eaeruleseens
Un individuo fue observado en el monte marginal del Arroyo Malo cerca de la localidad de
Curtina, Opto. Tacuarembó, el 25 Mar 1986. Otro ejemplar fue visto en el Arroyo Laureles
norte del Opto. de Tacuaembó,el120ic 1987. La especie era conocida para los Optos. de Salto,
Paysandú, Artigas y Treinta y Tres (Gore y Gepp 1978).
Mi/vago ehimaehima
Un juvenil fue visto en el Establecimiento El Espinillar, Opto. de Salto, el 2 jun 1988. La
especie era conocida para los Optos. de Artigas y Tacuarembó (Cuello y Gerzeinstein 1962),
Río Negro y Maldonado (Gore y Gepp 1978).
Faleo femoralis
Una pareja fue registrada en las cercanías del Arroyo Yacuy, en el Opto. de Artigas el3 Jun
1988. La especie estaba citada para los Optos. Paysandú (Barattini 1945), Colonia (Barattini
y Escalante 1958), Tacuarembó, Salto, Río Negro, Florida, Rocha y Treinta y Tres (Cuello y
Genenstein 1962) y Durazno (Gore y Gepp 1978).
Laterallus melanophaius
Desde 1925 no se tenían registros sobre esta especie. El 22 Mar 1986 fue observado y
fotografiado un ejemplar en un bai'iado cercano a Playa Pascual, Opto. de San José y el5 Jun
1988 fue visto otro ejemplar en un bafíado el Establecimiento El Espinillar, en el Opto. de Salto.
La especie era conocida sólo para el Opto. de Montevideo (Cuello y Gerzenstein 1962,
Escalante 1983).
Laterallus leueopyrrhus
Un ejemplar se encontró en el Parque Lecoqc, Opto. de Montevideo, en las siguientes
oportunidades: 27 Ene, 3 Feb y 30 Mar, de 1985. En la Laguna del Cisne, Opto. de Canelones
se observó otro individuo en dos oportunidades, el 11 Ene 1986 y el 20 Set 1987. Dos
individuos más fueron observados en un bafíado de Playa Penino, Opto. San José, el 14 Feb
1987. Para esta especie ha habido muy pocas citas anteriormente: Melo, Depto. Cerro Largo
(Barlow y Cuello 1964), Arroyo Tropa Vieja, Opto. Canelones (Escalante 1983) y Gruta de
los Helechos, Opto. Tacuarembó (Arballo y Cravino 1986).
Coturnieops notata
Un individuo fue observado en una pradera inundable en el Parque Lecoqc, Opto. de
Montevideo, el 31 Mar 1985. El 18 Ene 1986 fue visto otro ejemplar cautivo en una granja
cercana a Juan Lacaze, Opto. de Colonia, el cual había sido colectado en un rastrojo de trigo
en la referida granja junto a dos pichones más en Dic. 1985. La especie era conocida para los
Optos de Rocha y Durazno (Escalante 1983).
Cariama cristata
Un individuo fue registrado en el Parque de Vacaciones de UTE ubicado en una zona
serrana cercana a la ciudad de Minas, Opto. de Lavalleja. La especie era conocida para los
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Dptos. de Artigas, Salto, Cerro Largo (Cuello y Gerzenstein 1962), Tacuarembó, Treinta y
Tres (Barlow y Cuello 1964) y Maldonado (Gore y Gepp 1978).
Pluvialis squatarola
Un individuo fue registrado junto con 15 Pluvialis dominica en Playa Penino, Dpto. de San
José, el 22 Mar 1986. La especie había sido citada para los Dptos. de Rocha, Maldonado y
Canelones (Cuello y Gerzenstein 1962).
Micropalama himantopus
Un individuo fue observado en la barra de la Laguna de Rocha el 12 Oct 1987 y nueve
individuos más fueron vistos en un campo húmedo cercano a la intersección de la Ruta 14 con
el Cno. a Barranca~, el14 Nov 1987, ambos en el Dpto. de Rocha. La especie era conocida para
los Dptos. de Canelones y Colonia (Cuello y Gerzenstein 1962), Maldonado y San José (Gore
y Gepp 1978).
Bartramia longicauda
Cinco ejemplares fueron observados a los lados de la Ruta 5 en el km 229, Dpto. de Durazno,
el 14 Dic 1987. La especie es considerada como un raro visitante veraniego, citada para los
Dptos. de Rocha, Canelones y Colonia (Cuello y Gerzenstein 1962).
Phalaropus tricolor
Un grupo de once individuos fue observado en la Laguna José Ignacio, Dpto. de Maldonado,
ellO Oct 1987. La especie ha sido citada para los Dptos. de Colonia y Canelones (Vaz-Ferreira
y Gerzenstein 1961, Cuello y Gerzenstein 1962). '
Sterna hirundo
Existen muy pocos registros para esta especie en el Uruguay (Escalante 1970). En Playa
Penino, Dpto. de San José, el 22 Mar de 1986 fueron vistos dos individuos, el 14Feb 1987 ocho,
el 29 Mar 1987 dos y el7 Ene 1989 uno.
Columbina talpacoti
Para esta especie sólo hay registros para el Dpto. de Salto (Vaz-Ferreiraet al. 1981). Doce
ejemplares fueron observados en las Sierras de San Miguel, Dpto. de Rocha, el14 de May 1988
y dos individuos en el Río Cebollatí cerca del pueblo E. Martínez, límite de los Dptos. de Rocha
y Treinta y Tres.
Leptotila rufaxilla
Un individuo fue observado en el Río Arapey cerca de la desembocadura, Dpto. de Salto,
el3 Jun 1988. Cuatro individuos fueron registrados además en el Paso Almería, Río Cebollatí,
el 15 Oct 1988 y dos más cerca de la desembocadura, el 17 Jun 1989; el primero en el Dpto.
de Lavallcja y el segundo en el Dpto. de Rocha. La especie era conocida para los Dptos. de
Artigas, Tacuarembó y Paysandú (Cuello y Gerzenstein 1962).
Tapera naevia
Dos ejemplares fueron observados en el Parque Lecoqc, Dpto. de Montevideo, el 26 Oct y
28 Dic 1985, además el 25 Ene 1986. Otro individuo fue registrado en el balneario Marindia,
Dpto. de Canelones, el9 Nov 1985 y otro fue visto en el Río Yaguarón, Dpto. de Cerro Largo,
el 1º Nov 1987. La especie ha sido citada para los Dptos. de Artigas (Cuello y Gerzenstein
1962), Colonia (Gcrzenstein 1967), Maldonado, San José, Río Negro y Rocha (Gore y Gepp
1978).
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Asio f/ammeus
Se registraron tres individuos en campos próximos al balneario Kikú, costa del Río de la
Plata, Dpto. de San José, el 14 Ago 1988. La especie ha sido citada para los Dptos. de Salto,
Río Negro, Rocha, Canelones, Paysandú y Maldonado (Gore y Gepp 1978).
Melanerpes candidus
Dos individuos fueron observados en Rincón de Buschental, Dpto. de San José, ell!! Oct
1988 y un individuo fue visto en el Establecimiento ElEspinillar, Dpto. de Salto, el4 Jun 1988.
La especie era conocida para los Dptos. de Colonia, Paysandú y Cerro Largo (Cuello y
Gerzenstein 1962) y Maldonado (Gore y Gepp 1978).
Campephilus leucopogon
Un individuo fue visto y otro escuchado en el Arroyo El Espinillar, Dpto. de Salto, el2 Jun
1988. La especie estaba registrada para el Dpto. de Artigas (Cuello y Gerzenstein 1962).
Synallaxis cinerascens
Un ejemplar fue observado en las márgenes del Río Cebollatí, cerca de la desembocadura,
Dpto. de Rocha, el 18 Jun 1989. La especie había sido citada para los Dptos. de Cerro Largo
y. Artigas (Cuello y Gerzenstein 1962).
Cerlhiaxis cinnamomea
Un individuo fue observado en La Concordia junto al Río Uruguay, Dpto. de Soriano, el 16
Feb de 1986 y otro en bañados de India Muerta en el Dpto. de Rocha, el17 Oct 1987. La especie
era conocida sólo para el Dpto. de Durazno (Cuello y Gerzenstein 1962).
ASlhenes pyrrholeuca
Dos individuos fueron observados en el Establecimiento El Espinillar, Dpto. de Salto, el6
Jun 1988. El único registro para la especie era para el Dpto. de Colonia (palerm 1971 b).
ASlhenes hudsoni
Un ejemplar fue observado en el Establecimiento El Espinillar, Dpto. de Salta, el6 Jun
1988. La especie era conocida para los Dptos. de Durazno y Flores (Palerm 1971 b), Paysandú,
Río Negro y Colonia (Gore y Gepp 1978).
M uscisaxicola macloviana
Un individuofue observado en campos pedregosos cercanos al Río Dayman, Dpto. de
Paysandú, el 3 May 1987 y otro individuo fue visto en una lengua arenosa del Río Cebollatí,
próxima a la desembocadura, Dpto. de Rocha, el 19 Jun 1989. La especie estaba citada para
los Dptos. de Montevideo y Maldonado (Gore y Gepp 1978).
Knipolegus lopholes
Dos individuos fueron observados en las cercanías del Arroyo Cordobés, Dpto. de Cerro
Largo, c122 Ago 1987. La especie había sido citada para los Dptos. de Treinta y Tres (Sanbom
1929), Rivera, Tacuarembó, Lavalleja y Maldonado (Cuello y Gerzenstein 1962) y Canelones
(Gore y Gepp 1978).
Fluvicola pica
Un ejemplar fue registrado en Playa Penino, Dpto. de San José,el16 Nov 1985. La especie
había sido citada para los Dptos. de Soriano, Río Negro y Montevideo (Cuello y Gerzenstein
1962).
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Empidonomus varius
Un ejemplar fue observado en el km 503 de la Ruta 14 cerca de la Coronilla, Oto. de Rocha,
el 7 Feb 1988. La especie es conocida para los Optos. de Lavalleja (palerm 1971a), Río Negro
y Rocha (Gore y Gepp 1978).
Empidonomus aurantioatrocristatus
Un individuo fue encontrado en el monte riberefto del Río Yaguarón, Opto. de Cerro Largo,
el 11 Ene 1987. La especie era conocida para los Optos. de Colonia, Artigas, Tacuaremb6,
Paysandú y Salto (Gore y Gepp 1978).
Sublegatus modestus
Un ejemplar fue registrado en las márgenes de Río Cebollatí, próximo a la desembocadu-
ra, Opto. de Rocha, el 18 Jun 1989. La especie está citada para los Optos. de Colonia, Salto,
San José y Maldonado (Gore y Gepp 1978).
Petrochelidon pyrrhonota
Seis individuos frente vistos en bañados en el km 297 de Ruta 8, Opto. de Treinta y Tres,
el 2 Nov 1987. Unos 600 individuos fueron observados además en el bañado Las Maravillas,
Opto. de Rocha, el6 Feb 1988 y un grupo de 60 en Playa Penino, Opto. de San José, el 7 Ene
1989. La especie era conocida para los Optos. de Artigas y Colonia (Gore y Gepp 1978).
Anthus ehii
Once ejemplares fueron observados junto a la Laguna Negra, Opto. de Rocha, el8 Jul1988
y otros dos en el Bañado Las Maravillas en el mismo Opto., el 14 Oct 1988. La especie era
conocida para los Optos. de Arúgas, Canelones y Cerro Largo (Vaz-Ferriera y Gerzenstein
1961, Cuello y Gerzenstein 1962).
Xanthopsar flavus
Oos individuos fueron registrados en un bañado cercano a la Quebrada de los Cuervos,
Opto. de Treinta y Tres, el 19 Oic de 1986. Dos bandadas de 32 y 28 ejemplares respectiva-
mente fueron vistos en los Bañados de India Muerta, Opto. de Rocha, el17 Oct y 5 Oic 1987.
Cuarenta individuos fueron observados además en un bañado cercano a la ciudad de Rocha,
el 10 Oic 1988.
Pipraeidea melanonota
Un individuo fue observado en el Arroyo Laureles, Opto. de Tacuarembó, el12 Oic 1987,
tambien fueron registrados cinco individuos en Marindia, Opto. Canelones, el7 Ago 1988. La
especie estaba registrada con citas antiguas para los Optas. de Canelones y Florida (Tremoleras
1920), Colonia (Cuello y Gerzenstein 1962) y Maldonado (Gore y Gepp 1978).
Tangara preciosa
Oos ejemplares fueron vistos en el Río Yaguarón, Opto. de Cerro Largo, el 24 Ago 1987
y cuatro individuos en el Parque de Vacaciones de UTE, Opto. de Lavalleja, el 28 Set 1987.
La especie era conocida para los Optos. de Arú gas , Rivera y Tacuarembó (Cuello y
Gerzenstein 1962), Rocha (Gore y Gepp 1978) y Treinta y Tres (Gambarotta 1985b).
Saltator coeruleseens
Un ejemplar fue visto en las cercanías del Paso de las Cadenas, sobre el Río Arapey, Opto.
de Salto, el4 Jun 1988. La especie era conocida para los Optas. de Soriano (Vaz-Ferreira y
Gerzenstein 1961) Y Río Negro (Gore y Gepp 1978).
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Gubernatrix cristata
Ocho individuos fueron encontrados en islas de monte cercano al Río Oaymán, en el
noroeste del Opto. de Paysandú, el2 May 1978, La especie ha sido citada para los Optos. de
Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja y Río Negro (Cuello y Gerzenstein 1962).
Passerina brissonii
Una hembra fue registrada en la Quebrada de los Cuervos, Opto. de Treinta y Tres, el3 Mar
1987. La especie estaba citada para los Optos. de Río Negro (Gore y Gepp 1978) y Maldonado
(Gambarotta 1985a).
Sporophita col/aris
Unos 50 ejemplares fueron vistos en los Bañados de India Muerta, Opto. de Rocha, el 17
Oct 1985 y el 16 Oct 1987. Dos individuos más fueron observados en los Bañados de San
Miguel, en el mismo Opto., el 14 May 1988. La especie estaba citada para los Optos. de San
José, Cerro Largo (Cuello y Gerzenstein 1962) y Treinta y Tres (Gambarotta 1985b).
Sporophila palustris
Oos ejemplares fueron observados en tres oportunidades en los Bañados de India Muerta,
Opto. de Rocha, en las siguientes fechas: 17 Oct 1985,22 Nov 1986 y 5 Oie 1987. La especie
está citada para los Optos. de Artigas y Rocha sobre la Laguna Negra (Cuello y Gerzenstein
1962).
Volatinia jacarina
Seis ejemplares fueron observados en el km 503 de la Ruta 14, Opto. de Rocha, el 7 Feb
1988. La especie era conocida para el Opto. de Artigas y Salto (Vaz-Ferreira et al. 1981).
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